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Miten hoidat kotitalouttasi?
Kannattavaisuusperiaatteet on siinäkin otettava lukuun ja  — ensi sijassa.
Harva yksilö ajattelee kotitalouden hoitoa kannattavaisuusnäkökantoja huomioon ot­taen. Useimmilla on usko, että talouden­hoito on sellainen välttämätön paha, jossa 
ei supistuksia voi tehdä muuten kuin ruokaa huo­
nontamalla, asumalla entistä ahtaammin tai huo­
nommin pukeutumalla. Vieläpä löytyy niinkin 
yksinkertaisia, jotka kotitalouden hoidon opetuk­
sesta puhuttaessa, leimaavat sen porvarilliseksi 
humpuukiksi; heidän käsityksensä mukaan osaa 
jokainen, oppimattominkin, sen vähäisen ansion, 
mitä hänellä on, hyödykseen käyttää. Ja  kuiten­
kin on kotitalouden hoidossa kysymys ankaralla 
työllä ja ahkeruudella hankittujen ansioiden käyt­
tämisestä jokapäiväisen elämän ylläpitoon. Ja  
tässä ei ole kysymys vain muutamasta kuukau­
desta ja  vuodesta, vaan koko pitkästä elämän 
ajasta, jolloin pienemmälläkin ansiolla elävän 
henkilön liikevaihto jos tahtoo kotitalousmenoja 
siten nimittää, nousee huomattavan suuriin sum­
miin, ja  joka liikevaihto edullisesti käyttäen mer­
kitsisi, jollei suoranaista säästöäkään, niin melkoi­
sesti huomattavampaa lisäsummaa, lisäsummaa 
kotitalouden parantamiseen.
Hyvin tyhmänä pidetään henkilöä, joka alkaa 
liikkeen omaamatta kykyä ostaa ja  myydä edulli­
sesti, ja  sellainen henkilö tavallisesti hyvin pian 
joutuu vararikkoon. Mutta ihmeellistä kyllä, 
vaikka nämä tiedot ovat meille kaikille tuttuja, 
emme tahdo niitä sovelluttaa omaan jokapäiväi­
seen elämäämme, koska se on meitä liian, lähellä, 
ja mehän emme tahdo olla ,,pikkumaisia” .
Kun katselee tilastojen antamia opetuksia 
näkee sieltä, että kotitalouteen kulutetaan suurin 
osa ansiotuloista. Samoin näkee tilastoista, että 
samansuuruisissa perheissä saattavat menot olla 
hyvinkin erilaiset, riippuen taidosta osata taloutta 
edullisesti hoitaa. Kunnollinen perheenemäntä, 
joka hoitaa taloutensa hyvin, on työntekijä, jonka 
ansio perhetaloudessa ei ole vähäksi arvioitava.
Katsokaamme yhtä ainoata ruokatavaran ostoa, 
leipää, jota luulisi jokaisen osaavan ostaa, se kun 
myydään kappaleittani ja  kilottain. Mutta siinä­
kin näkee mitä suurinta tuhlaavaisuutta harjoitet­
tavan. M.m. eräillä helsinkiläisillä perheenemän- 
nillä on usko, että leipä on torikaupassa paljon 
halvempaa kuin esimerkiksi Elannossa, sillä rei­
käleipä torilla maksaa i : 50 p. ja  Elannon maa- 
laisleipä maksaa 1 :  75 p. Mutta jos vaivautuu 
punnitsemaan leivät, niin saa torileivän kilohin­
naksi noin 4 :8 0  ja Elannon maalaisleivän kilo­
hinnaksi 3 : 95 p. Elannon leipä on siis 85 pen­
niä kiloa kohti halvempaa. Elannon isommat
ruislimput ovat kiloa kohti 1 :  10 penniä halvem­
mat, ja Elannon n.s. polakka on 1 :  30 penniä kiloa 
kohti halvempaa kuin toripolakka, puhumattakaan 
siitä, että Elannon leipä valmistetaan ensiluokkai­
sista raaka-aineista ja  ensiluokkaisessa leipo­
mossa, niin että tavaran laadun Elannossa pitäisi 
kestää vertailun.
Jo s sitten ottaa laskeakseen miten suuria sum­
mia edellä esitetyt hintaerot tekevät, niin häm­
mästyy varmaankin, kun näkee tuloksen. Jos aja­
tellaan että on perhe, jossa kulutetaan, päivässä 
ruisleipää yksi kilo, jonka hintaeron laskemme 85 
p:ksi kilolta, saamme siitä vuodessa 3 10  mk. 25 
p. 10  vuodessa 3 ,10 2 :5 0  p. ja  50 vuodessa 
15 ,5 12 :5 0  p. Jo s vielä edellytämme, että perhe 
kuluttaa puoli kiloa polakkaa, jonka hintaeron 
laskemme 65 p :ksi päivältä, saamme siitä vuo­
tuista liikamaksua 237 : 25 penniä, 10  vuodessa 
2 ,37 2 :50  ja  50 vuodessa 1 1 ,8 7 2 :5 0  p. E li yh­
teensä ruisleivän ja  polakan hintaerosta kertyy 
vuosittain tuo sievoinen summa 54 7 :50  p. joka 
50 vuoden aikana kohoaa 27,375 markkaan. Ja  
tämä saadaan aikaan hintaerolla vain yhden ai­
noan ruokaerän ostossa. Näin suuri hyöty on 
osuustoiminnasta kuluttajille. Jos osto on isompi 
tai pienempi, on ero sen mukainen.
Kun ottaa huomioon, että säästö yksistään lei­
västä, tekee näin huomattavia summia, niin täy­
tyy ymmärtää, miten paljon voisi säästää, jo s  kai­
kissa ostoissa tehtäisiin vertailuja ei vain hin­
noissa, mutta myös painoissa ja erittäinkin tava­
ran laadussa, sillä kaikkein halvin ei aina ole kaik­
kein edullisin, koska tavaran käyttöarvo on aina 
otettava huomioon kun hintoja vertailee.
Hyvinvointi ei ala yksistään siitä, että ansiot 
saadaan lisääntymään, jollei samaan aikaan opita 
perhetaloilta järjestämään kannattavaisuuslaskel- 
mat huomioon ottaen. Miina Sillanpää.
Anna sydämesi olla avoinna kaikelle rakkau­
delle, mutta suljettuna vihalle, ja  katso aina, että 
suusi on siunauksista rikas, mutta mykkä kirouk­
sista. G. G u n n a r  s s  o n.
H yvät ajatukset eivät koskaan kuole, niiden 
siemenistä versoo vielä parempia ajatuksia.
J a c o b s e n .
Ylcvintä kaikesta on vihamiehensä rakastami­
nen. H i 11 y.
Kuoleman partaalla ci mitata elämän turhuut­
ta, vaan sen arvokkuutta. K e  P i a  y.
